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 АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из электронного практи-
кума и пояснительной записки на 58 страницах, содержащей 32 рисунков, 
1 таблиц, 30 источников литературы, а также 1 приложение на 2 страницах. 
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Лебедев В. К. Практикум по работе в конфигурации «1C: ERP управ-
ление предприятием 2»: выпускная квалификационная работа / В. К. Лебе-
дев; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. си-
стем и технологий. — Екатеринбург, 2018. — 58 с. 
В работе были рассмотрены вопросы: современных средств обучения, 
общие концепции автоматизации, а также разработка электронного практи-
кума. 
Целью работы является создание электронного практикума «1С: ERP 
управление предприятием 2», предназначенного требумо для студентов направления 
подготовки отсувие 09.03.03 Прикладная информатика профиля подготовки «При-
кладная информатика в экономике». Для достижения цели были проанализи-
рованы различные пособия, учебные материалы, а также интернет источни-
ки. 
Большинство всех существующих практикумов схожи по содержанию, 
в то время как данный практикум частично дополнен и переработан. Он яв-
ляется единственным в своём роде по форме представления для данной дис-
циплины, что делает его уникальным. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Материальные ресурсы являются предметами, на которые направлен 
труд человека с целью получения готового продукта. Материалы, участвуя в 
процессе производства, потребляются целиком и полностью переносят свою 
стоимость на продукцию, работы, услуги.  
В настоящее время в условиях рыночной экономики определяющее 
значение приобретает качественные показатели, такие как снижение удель-
ных затрат сырья, материалов и топлива. Поэтому необходимо максимально 
устранять потери и нерациональные расходы материальных ценностей, кото-
рые, в частности, могут возникнуть при неэффективной организации учета и 
контроля использования материалов. 
Улучшению ресурсосбережения способствует упорядочение первичной 
документации, повышение уровня механизации и автоматизации учетно-
вычислительных работ, обеспечение строго порядка приемки, хранения и 
расходования сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
топлива и др. Все вышесказанное говорит о необходимости в условиях со-
временной рыночной экономики автоматизации учета и контроля расхода 
материальных запасов на производство продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг. 
Продукт «1С: ERP управление предприятием 2» является комплексным 
решением, охватывающим основные контуры управления и учета, которое 
позволяет организовать единую информационную систему для управления 
различными аспектами деятельности предприятия, работающего как с рус-
скоязычным, так и с англоязычным персоналом. 
Продукт является популярным и широко используемым, но необходи-
мо обучение данной системы для эффективного пользования. Самым эффек-
тивным средством для обучения, мной выбран электронно-учебный практи-
кум. 
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Электронный практикум способен раскрыть весь свой потенциал при 
самостоятельной работе студентов. Даже самый огромный учебник не смо-
жет вместить весь объем информации, да и огромное количество информа-
ции трудно усваивается учениками. Электронный практикум так же легко 
конкурирует с обычными поисковыми сайтами, в которых каждый человек 
может найти нужную для себя информацию, но в отличии от них в электрон-
ном практикуме вся нужная информация собрана в одном месте.  
Объект исследования — процесс обучения студентов по дисциплине 
«Корпоративные информационные системы в экономике» направления под-
готовки 09.03.03 Прикладная информатика профиля: «Прикладная информа-
тика в экономике» использованию конфигурации «1С: ERP управление пред-
приятием 2». 
Предмет исследования — лабораторные работы по теме «1С: ERP 
управление предприятием 2». 
Цель работы — создать электронный практикум «1С: ERP управление 
предприятием 2», предназначенный требумо для студентов направления подготов-
ки утсвие09.03.03 Прикладная информатика профиля подготовки «Прикладная ин-
форматика в экономике». 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
1. Рассмотреть возможности конфигурации «1С: ERP управление 
предприятием 2». 
2. Проанализировать существующие источники, посвященные конфи-
гурации с целью подготовки и систематизации материала. 
3. Подготовить конфигурацию для организации процесса обучения. 
4. Реализовать интерфейс электронного практикума. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
1.1 Общие концепции автоматизации деятельности производства 
Автоматизация производственных процессов включает в себя опреде-
ленные способы управления предприятием, предполагающие выполнение 
производственного процесса в заданном режиме, последовательности и про-
изводительностью. Такое управление предполагает минимальное вмешатель-
ство человека. Задача сотрудника без физических усилий контролировать 
производственный процесс. 
Основа автоматизации производства заключается в определенном пе-
рераспределении потоков информации, а также энергетических и материаль-
ных ресурсов с учетом всех критериев управления [24]. 
Цели автоматизации процессов производства заключаются в: 
• увеличении показателя эффективности процесса производства; 
• обеспечении безопасности на производстве. 
Для достижения поставленных целей необходимо решение задач, ха-
рактерных для автоматизации производства:  
• совершенствование качества процесса регулирования; 
• рост коэффициента, по показателю которого можно судить о готов-
ности оборудования к работе; 
• совершенствование организации труда для ведущих специалистов 
управления производственным процессом; 
• сохранение информационных ресурсов, содержащих сообщения о 
технологическом процессе и авариях на производстве. 
Существует два вида автоматизации: полная и частичная. 
1. Частичная — предполагает автоматизацию какого-либо отдельного 
оборудования и производственных операций. 
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Данная автоматизация является операцией одного или нескольких тех-
нологических процессов. Автоматизация производственных процессов ис-
пользуется в том случае, когда усложняется система управления производ-
ством, а условия труда становятся опасны для жизни. 
Такой вид автоматизации часто используется в компаниях отрасли пи-
щевой промышленности, и обычно его применяют к действующему на про-
изводстве оборудованию. 
2. Полная автоматизация процессов производства — это наивысший 
уровень автоматизации, который подразумевает передачу всех контрольных 
и управленческих функций техническим приборам. 
Данный вид автоматизации в настоящее время применяется очень ред-
ко. Преимущественно контроль над процессом производства ведет человек. 
Близки к этому виду автоматизации предприятия атомной энергетики. 
Учитывая характер производственных процессов можно выделить сле-
дующие виды автоматизации: 
• непрерывных производственных процессов; 
• дискретных производственных процессов; 
• гибридных производственных процессов. 
Автоматизация производства может выполняться на следующих уров-
нях: 
1. Нулевой уровень. Автоматизация определенных рабочих моментов. 
Например, обертывание конфеты фантиком. Например, вращение шпинделя. 
В остальном предполагается участие человека. 
На данном уровне автоматизация процессов производства называется 
механизацией. 
2. Автоматизация первого уровня включает в себя изготовление при-
боров, которые не подразумевают участие сотрудника в случае осуществле-
ния холостых ходов на каком-либо одном устройстве. 
На данном уровне автоматизация инженерных процессов и произ-
водств носит название «автоматизация рабочего процесса в поточном и се-
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рийном производстве». На данном этапе не предполагается автоматическая 
взаимосвязь между рабочим и оборудованием. В этом случае сотрудник про-
изводства следит за транспортировкой машин и осуществляет контроль над 
производственным процессом. Для данного уровня характерны машины, ав-
томаты и полуавтоматы. Полуавтоматические устройства наоборот — тре-
буют вмешательства человека в рабочий цикл. Автоматическое оборудование 
исключает участие человека. Приведем пример: новое современное оборудо-
вание — токарный автомат — осуществляет технологический процесс само-
стоятельно: делает обтачивание, сверление и так далее. Подобное устройство 
по показателям производительности может равняться 10 обычным машинам. 
Это происходит благодаря автоматизации многих рабочих моментов и высо-
кому уровню концентрации производственных операций. 
3. Автоматизация процессов производства второго уровня предпола-
гает автоматизацию технологических процессов. 
Второй уровень автоматизации предполагает осуществление четырех 
моментов рабочего процесса. Это транспортировка, контроль над оборудова-
нием, управление комплексом приборов и утилизация отходов.  
В виде производственных устройств разрабатываются и используются 
гибкие производственные системы (ГПС), автоматические линии.  
Автоматической линией является система оборудования, которая дей-
ствует самостоятельно, без участия человека. Как правило, машины установ-
лены в определенной технологической последовательности и связаны ин-
струментами транспортировки, управления, загрузки, утилизации отходов и 
контроля.  
Приведем в пример автоматическую линию по обработке шестерни ре-
дуктора, которая позволяет исключить участие человека, тем самым осво-
бождая около 20 сотрудников окупаясь в срок до трех лет.  
Автоматическая линия подразумевает производственное оборудование, 
которое создается под какой-либо вид транспортного средства и присоединя-
ется к нему определенным прибором для загрузки (например, лотком). Такая 
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линия содержит все рабочие и в том числе позиции без нагрузки, служащие 
для обслуживания и осмотра автоматической линии. В случае если процесс 
требует участия человека, то линия носит название автоматизированной. 
4. Третий уровень автоматизации включает в себя все этапы произ-
водства от разработки до испытаний и отправки готовой продукции. На этом 
уровне предполагается комплексное автоматизирование. 
Для того чтобы выйти на третий уровень автоматизации, необходимо 
освоить все ранее рассмотренные уровни. В этом случае производство нужно 
обеспечить высокотехнологичными устройствами и затратить немало 
средств.  
Комплексная автоматизация технологических процессов и производств 
дает нужный эффект при большом объеме выпуска продукции с неизменным 
устройством и узким перечнем (какие-либо элементы для определенного 
оборудования и др.). Такой вид автоматизации выводит производство на но-
вый уровень развития и оправдывает себя с точки зрения эффективности за-
трат на основные средства.  
Автоматизация процессов производств подобного рода дает возможно-
сти, которые можно оценить на данном примере: в Соединённых Штатах 
Америки (США) есть завод с комплексной автоматизацией производства ав-
томобильных рам. У компании 160 сотрудников, большинство из которых 
являются инженерами и специалистами по ремонту оборудования. Для реа-
лизации определенной программы на производстве в случае отсутствия ком-
плексной автоматизации необходимо было бы привлечь к рабочему процессу 
около 12 тысяч человек.  
Данный уровень решает такие задачи, как: транспортировка готовой 
производственной продукции между цехами с помощью автоматически 
настроенного адресования, складирование, утилизация отходов производ-
ства, управление технологическим процессом с широким использованием 
компьютерных устройств. Третий уровень предполагает минимальное вме-
шательство человека в процесс производства. Функции сотрудника заключа-
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ются лишь в обслуживании оборудования и контроле состояния прибо-
ров [24]. 
Выработка стратегии развития автоматизации производства гарантиро-
вала бы достижение целей предприятия. Эта деятельность должна базиро-
ваться на достигнутом уровне автоматизации управления, опыте разработчи-
ков, особенностях организации производства, финансовых и кадровых воз-
можностях предприятия, мировых тенденциях. 
1.2 Обзор программных продуктов по автоматизации производства 
Для автоматизации деятельности производства используются различ-
ные системы. 
Sellora Managment System. Sellora обладает рядом возможностей для 
удобства работы пользователей (рисунок 1).  
 
Рисунок 1 — Рабочий стол системы Sellora 
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Каждый пользователь может управлять своим рабочим местом так как 
ему это нужно. Система содержит масштабное справочное руководство, 
включающее в себя детальное описание всех ее модулей, видеоинструкции, 
множество графических материалов с подробным рубрикатором. 
Система документооборота в программе хранит динамику изменения 
справочников и обрабатывает группу операций. 
Сотни печатных форм, представленных в Sellora Management System 
удовлетворят любые потребности документооборота. 
Информация в Sellora полностью защищена — любой объект или 
функция системы ограничиваются персональным доступом. По любому дей-
ствию пользователя в системе ведется подробный протокол. 
Система легка в установке, а ее клиентская часть может быть просто 
скопирована на рабочее место пользователя. 
Персонал может удаленно входить в систему, независимо от типа сете-
вого соединения. 
Управление производством в Sellora: 
1. Оперативный мониторинг всех стадий производства. Удобные 
средства регистрации выпуска готовой продукции и маркировки партий. 
Контроль сроков годности, сертификатов, удостоверений качества, норм рас-
ходов и потерь. 
2. Настройка отраслевых печатных форм и нормативных документов, 
сопровождающих стадии выпуска готовой продукции. 
3. Инструменты планирования производства, принятия и оптимизации 
решений. Прогноз потребностей в материалах и ресурсах при различных 
сценариях работы. Работа с поставщиками. Управление запасами сырья и ма-
териалов. 
4. Гибкая настройка специфики промышленных бизнес-процессов. 
Применение адаптируемых справочников производственных параметров и их 
динамических взаимосвязей. 
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5. Мощные средства сокращения трудозатрат персонала — типовые 
шаблоны операций, копирование объектов учета с настройками и проводка-
ми, пакетная обработка [22]. 
ИНФИН-Управление — это классическое решение автоматизация 
финансового учета и других бизнес-процессов в архитектуре клиент-сервер, 
способное обслуживать как сотни пользователей, так и небольшие рабочие 
группы, система без проблем ставится и работает и в однопользовательском 
варианте (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 — Главная страница сайта ИНФИН 
Система «ИНФИН-Управление» обладает очень развитым функциона-
лом, что позволяет при соответствующей настройке и адаптации решить 
практически любую управленческую задачу и автоматизировать разнообраз-
ные участки учета на предприятиях самых разных отраслей. 
Программные модули, входящие в состав системы «ИНФИН-
Управление», позволяют автоматизировать финансовый, оперативный и 
управленческий учет на предприятии или группе предприятий [24]. 
Основные модули: 
• «бухгалтерия»; 
• «бюджетная бухгалтерия»; 
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• «договоры»; 
• «зарплата»; 
• «наряды»; 
• «персонал»; 
• «склад»; 
• «автотранспорт»; 
• «crm». 
Дополнительные модули: 
• «инвентаризация»; 
• «консолидированная отчётность»; 
• «объединитель данных»; 
• «основные средства»; 
• «финансовые показатели». 
TeamWox — веб-ориентированная система управления предприятием. 
Это значит, что ее основная часть представляет собой специализированный 
веб-сервер, а работа пользователей в ней осуществляется в обычном браузере 
(рисунок 3). Такой подход обладает большим количеством преимуществ. В 
частности, он очень прост для пользователей, нетребователен к аппаратному 
обеспечению сервера и рабочих станций, позволяет работать с системой уда-
ленно из дома или из любой точки земного шара, где есть выход в Интернет. 
Некоторые пользователи боятся, что настройка веб-сервера окажется им не 
под силу. Но в случае с TeamWox опасения напрасны. Установка этой систе-
мы мало чем отличается от инсталляции любого другого программного обес-
печения (ПО).  
Это оптимальный выбор для небольших и средних компаний. Объеди-
нение многочисленных средств связи, административных и финансовых 
функций упорядочивает работу, экономит время и ресурсы. 
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Рисунок 3 — Рабочий стол системы TeamWox 
Возможности TeamWox удивляют. Всего в состав системы входит 11 
модулей, с помощью которых можно автоматизировать различные аспекты 
управления компанией и персоналом [23]. 
1С:ERP Управление предприятием 2 
«1C:Управление предприятием» (1С УПП) является комплексным при-
кладным решением, охватывающим основные функции управления и учета 
на производственном предприятии (рисунок 4). 1С УПП позволяет осу-
ществлять комплексную информационную систему, соответствующую кор-
поративным, российским и международным стандартам и гарантирующую 
финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 
 
Рисунок 4 — Рабочий стол системы 1С Управление производственного предприятия 
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Прикладное решение создает общее информационное пространство для 
отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включа-
ющие основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается до-
ступ к хранимым данным, а также возможности тех или иных действий в за-
висимости от статуса работников. 
На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база 
может охватывать все организации, входящие в холдинг. Это существенно 
снижает трудоемкость ведения учета за счет повторного использова-
ния разными организациями общих массивов информации. При этом по всем 
организациям ведется явный управленческий и регламентированный (бух-
галтерский и налоговый) учет, но регламентированная отчетность формиру-
ется раздельно по организациям. 
Факт совершения хозяйственной операции регистрируется один раз и 
получает отражение в управленческом и регламентированном учете. Исклю-
чается повторный ввод информации. Средством регистрации хозяйственной 
операции является документ, причем для ускорения работы широко исполь-
зуются механизмы подстановки данных «по умолчанию», ввод новых доку-
ментов на основании ранее введенных. 
Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются при-
кладным решением. Так, при регистрации выплаты наличных денежных 
средств система проверит доступность денежных средств с учетом имею-
щихся заявок на их расходование. А при регистрации отгрузки продукции 
система проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза. 
Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что 
обеспечивает каждому пользователю первоочередный доступ к нужным 
именно ему данным и механизмам прикладного решения. 
В дополнение к управленческому и регламентированному учетам мож-
но отнести учет по международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО). С целью снижения трудоемкости учет по МСФО ведется не опера-
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тивно, с использованием трансляции (пересчета) данных других видов учета 
(рисунок 5). 
 
Рисунок 5 — Общая концепция решения 
Всего существует два класса механизма автоматизации прикладного 
решения: 
• механизмы для поддержания операционной деятельности предпри-
ятия; 
• механизмы для ведения неоперативного учета. 
Кроме того, прикладное решение разделяется на отдельные подсисте-
мы, ответственные за решение групп сходных задач: подсистема управления 
денежными средствами, подсистема управления персоналом, подсистема 
бухгалтерского учета и др. Подобное разделение представляет собой некото-
рую условность, которая облегчает освоение прикладного решения. В теку-
щей работе пользователей границы между подсистемами практически не 
ощущаются [21]. 
«1С: Управление предприятием», является оптимальным решением для 
автоматизации производства, которое широко используется на предприятиях 
Российской Федерации, Украины, Казахстана, Беларуси и других стран. Об-
щая численность персонала предприятий различных отраслей, использую-
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щих «1С: Управление предприятием», составляет более пяти миллионов со-
трудников. 
1.3 Использование конфигурации «1С: Управление предприятием» 
как системы автоматизации производства 
Когда объем выпускаемой на производстве продукции переходит опре-
деленный рубеж, необходимо задумываться о автоматизации управлении 
производственными процессами. Такой автоматизации необходимо внедре-
ние специальной системы для управления производственными процессам и 
материальными запасами. 
Для автоматизации производства необходимо: 
• автоматизировать производственное планирование и график произ-
водства; 
• фиксировать фактическое выполнение производственных задач; 
• обеспечить контроль исполнения графика производства и своевре-
менно его корректировать; 
• контролировать наличие необходимых для производства материа-
лов; 
• управлять составом и доступностью рабочих фондов; 
• регулировать наличие работников. 
Таким образом, автоматизация производства связана с качественным 
управлением многих подразделений компании. Наиболее полный функцио-
нал для управления производством могут предоставить решения класса ERP. 
ERP — это специальная система, разработанная для планирования использо-
вания ресурсов предприятия. Такими ресурсами являются не только сырье и 
материалы, а также производственные мощности, человеческие и финансо-
вые ресурсы. Основной идеей ERP является оптимизация деятельности ком-
пании. Достижение максимальной эффективности при минимальных затра-
тах. 
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Система автоматизации производства должна обеспечивать регистра-
цию выполнения производственных задач. По окончании смены мастер или 
иное уполномоченное лицо обязано зафиксировать выпуск продукции и по-
траченные на это материалы, зафиксировать брак, определить возвратные от-
ходы, а также определить коэффициент трудового участия каждого произ-
водственного работника. На основании этих данных будет определяться ко-
нечная себестоимость производимой продукции. 
Здесь очень важен тщательный и ответственный подход, иначе можно 
выйти за рамки разумной себестоимости и понести убытки. Кроме того, не-
корректное указание трудового участия может привести к конфликтам с ра-
бочими. 
К сожалению, часто можно видеть, что мастер смены не исполняет 
свои задачи своевременно и заполняет отчеты в конце месяца, ссылаясь на 
свою занятость. Но как же можно вспомнить в конце месяца все подробности 
каждой смены!? В итоге получается себестоимость, далекая от достоверной. 
Иногда существует практика заполнения производственных документов бух-
галтерами, которые никогда в жизни не бывали в цеху. При наличии таких 
недостатков невозможно говорить о качественном оперативном управлении 
производством. И если такие организационные проблемы не получится ре-
шить, то автоматизация производства не принесет полезных плодов, а даст 
только проблемы, саботаж и бесполезные траты. 
Углубляясь дальше в процесс автоматизации производства можно раз-
ложить определенные функциональные блоки на составные части. Так стано-
вится понятно, что для автоматизации важно большое количество справоч-
ной информации, например: 
• номенклатура выпускаемой продукции и материалов, используемых 
для ее производства; 
• качественная характеристика этой номенклатуры; 
• производственные спецификации (качественный и количественный 
состав материалов необходимых для производства продукции); 
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• маршрутные карты (состав работ и оборудования необходимых для 
производства продукции); 
• всевозможные графики, в том числе и график обслуживания обору-
дования. 
Для автоматизации производственной деятельности первичную роль 
играет качественная нормативно-справочная информация. 
«1C: ERP Управление предприятием 2» была выпущена всего несколь-
ко лет назад и была разработана на базе одной из самых лучших программ 
фирмы 1С. В данном продукте доработаны основные подсистемы и добавле-
но несколько новых функций представленные на рисунке 6. Данные функции 
позволяют выполнять необходимые действия по управлению производствен-
ным предприятием. 
 
Рисунок 6 — Основные функции 1С Управление производственного предприятия 
Целью автоматизации производства на 1С является возможность опре-
деления себестоимости производимой продукции, что в конечном счете 
определит ее конкурентоспособность на рынке, возможность планирования 
производства и, тем самым, обеспечение наиболее эффективной загрузки 
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оборудования и персонала, возможностью глубоко анализа процессов с це-
лью принятия управленческих решений. 
Благодаря возможности настроить программный продукт под нужды 
самых разных компаний, данный продукт позволяет автоматизировать пред-
приятия различных масштабов и отраслей: 
• тяжелая промышленность; 
• легкая промышленность; 
• управляющие компании; 
• фармацевтические кампании; 
• химическая промышленность; 
• торговые компании; 
• мебельные и другие компании. 
Чем может помочь внедрение ERP системы? Во-первых, теперь весь 
учет будет вестись в одной базе, что очень удобно и для экономии времени, и 
для предотвращения потери документов. Во-вторых, данное решение — это 
продуманная система для автоматизации всех процессов в компании. Ее пра-
вильное использование ведет к значительному снижению затрат и повыше-
нию прибыли. Широкий функционал планирования и контроля за производ-
ственными операциями обеспечивает стабильную работу организации с ми-
нимальными запасами. 
1.4 Подготовка специалистов по работе в конфигурации 
«1С: ERP Управление предприятием 2» 
Одной из классических особенностей конфигурации «1С: ERP Управ-
ление предприятием 2» является гибкость программы, что позволяет исполь-
зовать ее в различных сферах. Реализованные механизмы учета деятельности 
денежных потоков, основных средств и нематериальных активов, производ-
ственных, коммерческих и других видов затрат, прочих активов и пассивов 
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предприятия открывают широкие возможности для ведения административ-
ного учета и выходят за рамки классических бухгалтерских стандартов. 
С точки зрения руководства, при выборе системы автоматизации очень 
важно выяснить, какие задачи руководству необходимо решить средствами 
«1С: Управление предприятием». Функции «1С: ERP Управление предприя-
тием 2» можно разбить по целям автоматизации и группам ответственных 
пользователей. 
Анализ и управление эффективностью работы предприятия. 
Эти функции системы ориентированы на решение задач руководителя 
предприятия и на управленцев, отвечающих за рентабельность бизнеса и его 
развитие. Их назначение  — обеспечить руководителей актуальной информа-
цией, необходимой для оценки ситуации и принятия решений. К ним отно-
сятся такие механизмы, как бюджетирование (планирование финансовой дея-
тельности и сопоставление планов с фактическими данными), анализ рента-
бельности производственной деятельности, анализ сбыта товаров и продук-
ции, прогнозирование продаж и т.д. 
Учет и управление оперативной деятельностью предприятия. 
Эта функциональность решает задачи менеджеров и работников, непо-
средственно занимающихся торговой, производственной деятельностью или 
деятельностью в области оказания услуг. Она обеспечивает эффективную 
ежедневную работу предприятия: подготовку документов, управление дви-
жением товаров, управление производственными запасами и выпуском про-
дукции, прием заказов и контроль их исполнения и т.д. 
Регламентированный учет и отчетность. 
Эти функции системы решают задачи бухгалтеров и расчетчиков зар-
платы. Их цель — обеспечить ведение учета в полном соответствии с требо-
ваниями законодательства. 
В эти функции входит собственно ведение бухгалтерского и налогово-
го учета, расчет заработной платы, составление бухгалтерской и налоговой 
отчетности, отчетности в фонды и т.д. 
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Задачи, решаемые с помощью данной системы, можно сформулировать 
следующим образом: 
• объединение хозяйственной, организационной и финансовой авто-
матизации; 
• функции предприятия (его деятельность); 
• действенное управление предприятием; 
• в бухгалтерском учете наличие нескольких планов счетов; 
• управление производственной и складской логистикой; 
• возможность использования случайных измерений учета и регла-
ментированной отчетности; 
• ведение многовалютного учета; 
• способность воспроизводить аналитическую отчетность; 
• ведение управленческого учета; 
• реализация процессов планирования, бюджетирования и финансо-
вого анализа; 
• администрирование системы; 
• возможность интеграции с другими подобными системами. 
Кроме перечисленных задач общего назначения, с помощью «1С: ERP 
Управление предприятием 2» можно решать локальные задачи, зависящие от 
особенностей организации учета и управления на конкретном предприятии. 
Конкретное предприятие организует работу системы под свои нужды. 
Существует множество курсов подготовки в конфигурации «1С: ERP 
Управление предприятием 2», помогающие освоить основные функции кон-
фигурации. Были рассмотрены некоторые фирмы и компании предоставля-
ющие данную услугу. Все они был проанализированы и ниже представлены 
две организации. 
Курсы подготовки, представленные самой фирмой 1С. Есть курсы как 
на очном обучении (рисунок 7), так и на удаленном обучении (рисунок 8). 
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Рисунок 7 — Очное обучение «1С Управление производственного предприятия» 
 в фирме 1С 
 
Рисунок 8 — Интернет обучение «1С Управление производственного 
предприятия» в фирме 1С 
Другой организацией, которая организует курсы подготовки, является, 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Технологии автомати-
зации» (рисунок 9), которое оказывает услуги по разработке, внедрению и 
сопровождению программных продуктов «1С: Предприятие». Учебный центр 
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компании проводит полный спектр курсов для пользователей и программи-
стов «1С: Предприятие». 
 
Рисунок 9 — Главная страница сайта «Технологии автоматизации» 
Таким образом, изучение конфигурации 1С УПП в учебном процессе 
является актуальным. 
1.5 Обзор источников по работе в конфигурации 
1.5.1 Литературные источники 
Существует множество книг по изучению «1С: УПП». Рассмотрим не-
которые из них. 
Книга «Использование механизма расширенной аналитики в «1С: 
Управление производственным предприятием» авторы Е. В. Абрашина и 
И. М. Емельянов [1]. 
В данной книге описана работа в программе «1С: ERP Управление 
предприятием 2» в режиме расширенной аналитики (РА), начиная от перехо-
да из традиционного режима и заканчивая анализом данных, полученных при 
работе в режиме РА. 
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Пособие предназначено для партнеров «1С» и специалистов в области 
информационных технологий (IT-специалистов) предприятий, имеющих 
навыки методологии традиционного производственного и товарного учета в 
прикладном решении «Управление производственным предприятием» и 
предоставляет информацию: 
• для технических специалистов — о структуре данных, алгоритмах 
работы, процедуре перехода в режим расширенной аналитики; 
• для аналитиков — об основных различиях учета в традиционном 
режиме и режиме расширенной аналитики, об анализе данных в режиме рас-
ширенной аналитики. 
Книга содержит информацию по работе с редакцией 1.3 конфигурации 
«Управление производственным предприятием» и дополняет, но не заменяет, 
штатную документацию к программам системы «1С: Предприятие8». 
Книга «1С: Предприятие 8. Управление торговыми операциями в во-
просах и ответах (+диск). 3 издание (для работы с «1С: Управление произ-
водственным предприятием 8» ред. 1.3)» автор Т. Г. Богачева [5]. 
В книге рассматриваются вопросы начального заполнения данных и ре-
гистрации различных торговых операций в системе программе 
«1С: Управление производственным предприятием 8» ред. 1.3. Оформление 
различных торговых операций рассматривается на конкретных примерах. В 
этих примерах используются данные, которые включены в демонстрацион-
ные базы вышеуказанных программ. 
Информация в книге распределена по главам и осуществлена в форме 
ответов на предполагаемые вопросы пользователей, которые могут возникать 
в процессе освоения программ или при настоящей работе. 
На CD-диске размещена демонстрационная база конфигурации 
«Управление торговлей» (редакция 10.3), дополненная примерами, рассмат-
риваемыми в книге. 
Книга «Планирование деятельности производственного предприятия. 
От промфинтехпланирования к MRP II и дальше» автор С. Н. Колесников [9]. 
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В книге рассматриваются реально применяемые в коммерческой дея-
тельности бюджетно-плановые методологии в их взаимосвязи, подробно 
описаны особенности методологии планирования MRP II. В ней нашла отра-
жение как лучшая зарубежная и российская практика в этой области, так и 
многолетний опыт автора. 
Основное назначение информации, приведенных в данном издании по-
мочь практикам, профессионально занимающимся внедрением программных 
продуктов для управления планированием деятельности производственного 
предприятия, выбрать преимущественно подходящие проектные решения и 
привязать их к предметам конкретного производства. По возможности в тек-
сте проводятся сравнения между методологиями производственного управ-
ления и программными решениями для их реализации. В качестве примера 
последних используются решения, реализованные в продукте «1С: Предпри-
ятие 8.0. Управление производственным предприятием». 
Книга будет полезна для специалистов в области планирования дея-
тельности производственного предприятия, бюджетирования, IT-
специалистов, а также широкого круга пользователей программы «1С: Пред-
приятие 8.0. Управление производственным предприятием». 
Книга «Планирование закупок, производства и продаж в 1С: Предприя-
тии 8» автор А. В. Гартвич [7]. 
В данной книге рассматривается концепция и практические вопросы 
планирования основной деятельности производственного предприятия с ис-
пользованием указанной программы. 
Иллюстративный материал основан на редакции 1.2 конфигурации 
«1С: Управление производственным предприятием». 
Книга адресована конечным пользователям системы программ «1С: 
Предприятие 8»: руководителям и сотрудникам управленческих и производ-
ственных подразделений предприятия, экономистам и финансовым менедже-
рам. Кроме того, книга может быть полезна специалистам по внедрению и 
настройке системы программ «1С: Предприятие 8». 
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Данная книга дополняет, но не заменяет основную документацию к 
программам системы «1С: Предприятие8», входящую в комплект поставки, и 
позволяет более эффективно использовать возможности программы. 
Книга «Управление заказами в системе программ 1С: Предприятие8» 
автор Е. А. Ситосенко [25]. 
В книге «Управление заказами в системе программ 1С: Предприятие8» 
рассматриваются методики, связанные с оформлением заказов в системе про-
грамм, разработанных на современной платформе «1С: Предприятие8». К та-
ким программам относятся «1С: Управление торговлей 8» и «1С: Управление 
производственным предприятием 8». 
Данная книга дополняет, но не заменяет штатную документацию по си-
стеме программ «1С: Предприятие8». 
Книга адресована специалистам по внедрению и настройке программ, а 
также конечным пользователям системы программ «1С: Предприятие8»: ру-
ководителям торговых подразделений и предприятий, менеджерам, экономи-
стам, плановикам, учетным работникам. 
Таким образом, вклад внесенный в развитие обучения конфигурации 
«1С: Управление производственным предприятием» авторами учебной лите-
ратуры, рассмотренной выше, для разработки электронного практикума были 
задействованы книги, которые дополняющие информацию основной доку-
ментации конфигурации. 
1.5.2 Обзор интернет-сайтов 
Также существует множество сайтов, посвященных управлению кон-
фигурации. 1С УПП. 
Одним из которых является сайт фирмы 1С [21] (рисунок 10). На дан-
ном сайте представлена обширная информация по управлению конфигура-
ции сопровождающимся учебными пособиями, книгами и курсами. Которые 
дополняют друг друга. 
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Рисунок 10 — Сайт фирмы 1С 
Сайт фирмы «1С-Архитектор бизнеса» [19], которая является дочерней 
компанией фирмы 1С, предоставляет полный спектр услуг по автоматизации 
предприятий а также обучение и обслуживание 1С (рисунок 11). 
 
Рисунок 11 — Услуги сайта 1С-Архитектор бизнеса 
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Сайт компании «Новое образование» [17] — это динамичная команда 
специалистов, работающая на рынке автоматизации учета и управления (ри-
сунок 12).  
 
Рисунок 12 — Сайт фирмы «Новое образование» 
Основная сфера деятельности — автоматизация управленческого, бух-
галтерского и налогового учета холдинговых, филиальных структур крупных 
и средних предприятий на базе программных продуктов «1С: Управление 
производственным предприятием 8» и «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2». 
На сайте рассказывается для чего нужна 1С УПП, ее достоинства и не-
достатки, основные принципы внедрение и управление 1С УПП, а также воз-
можность записаться на курсы. 
Сайт фирмы «Центр ИТ» [20] предоставляет большие услуги в области 
автоматизации управления и учета с использованием программных продук-
тов фирмы «1С», включая «1С: Управление производственным предприяти-
ем» (рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Сайт фирмы «Центр ИТ» 
Сайт помогает ознакомиться с 1С УПП на примере вашей фирмы с по-
мощью услуги «бесплатная демонстрация». 
Сайт компании «Первый БИТ» [18] является крупнейшей региональной 
сетью среди франчайзи 1С (рисунок 14). 
 
Рисунок 14 — Сайт компании «Первый БИТ» 
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Сайт предоставляет множество услуг, включая 1С УПП, где  описыва-
ется возможности конфигурации и предоставляет курсы для 1С. Благодаря 
развитой региональной сети можно всегда обратиться за помощью к специа-
листам ближайшего филиала. 16-летний опыт работы на рынке автоматиза-
ции и внедрения программ 1С является гарантией высочайшего качества 
услуг. 
Очень распространенным является мнение о том, что поиск образова-
тельной и научной информации через интернет для человека с хорошей ком-
пьютерной грамотностью легок и прост. Это абсолютно не соответствует 
действительности. Работа в Сети требует от исследователя освоение слож-
нейшей культуры чтения и коммуникации, с которой он ранее не сталкивал-
ся. Таким образом, единственным, но важнейшим преимуществом интернет-
источников является уникальность получаемых с их помощью знаний, кото-
рая позволяет создавать опережающее конкурентное преимущество в образо-
вательной, научной и профессиональном обучении. 
Наиболее обширным сайтом по 1С УПП является сайт фирмы «1С», 
который включает в себя первоисточники информации по конфигурации. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРАКТИКУМА 
2.1 Педагогический адрес  
Электронный практикум по дисциплине «Корпоративные информаци-
онные системы в экономике» ориентирован на студентов всех форм обучения 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиля подго-
товки «Прикладная информатика в экономике». 
В области обучения целью высшего образования (ВО) по данному 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика является подго-
товка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, матема-
тических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессиональ-
ного профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в области исследования, разработки, внедре-
ния сопровождения информационных систем и технологий, обладать универ-
сальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-
ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
В области воспитания личности целью высшего профессионального 
обучения (ВПО) по данному направлению подготовки является: формирова-
ние и развитие целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повы-
шение общей культуры. 
Практикум можно использовать в рамках аудиторного обучения при 
наличии персональных компьютеров в аудитории, а также для организации 
самостоятельной работы бакалавров как очной, так и заочной формы обуче-
ния, что позволит систематизировать работу обучающихся. 
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2.2 Анализ учебной документации 
Дисциплина «Корпоративные информационные системы в экономи-
ке» [12] относится к дисциплинам по выбору студента учебного план «При-
кладная информатика в экономике». 
Рабочая программа дисциплины «Корпоративные информационные си-
стемы в экономике» составлена в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО) направления подготовки 09.03.03 академический/прикладной бакалаври-
ат, направленным на формирование следующих компетенций, представлен-
ных в таблице 1.  
Таблица 1 — Компетенции, формируемые по дисциплине 
Компетенции Расшифровка компетенций 
ОК-1 способность проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать 
требования к информационной системе 
ОК-8 способность программировать приложения и создавать про-
граммные прототипы решения прикладных задач 
ПСК-1 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-
сти предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для при-
нятия управленческих решений 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
знать: 
• понятие корпоративной информационной системы, стандарты кор-
поративной информационной системы (КИС); 
• характеристику КИС, представленных на российском и рынке; 
• принципы построения и архитектуры КИС; 
• современные методы разработки и платформы КИС. 
Цель освоения дисциплины «Корпоративные информационные систе-
мы в экономике»: формирование систематизированных знаний и умений в 
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области корпоративных информационных систем, их архитектур, компонен-
тов, принципов проектирования, разработки и внедрения на предприятии. 
Дисциплина реализуется в институте инженерно-педагогического об-
разования кафедрой информационных систем и технологий, сертификации и 
методики профессионального обучения. 
В учебном плане подготовки студентов на изучение дисциплины «Кор-
поративные информационные системы в экономике» отводится 108 часов. 
Дисциплина изучается на третьем курсе в пятом семестре. Предусмотрены 
лекционные и лабораторные занятия (при наличии персональных компьюте-
ров в аудитории). Если персональные компьютеры отсутствуют в учебных 
классах, то электронный практикум будет использоваться для самостоятель-
ного изучения материала, а также при дистанционном и заочном обучении. 
По окончании изучения дисциплины проводится зачет. 
План изучения дисциплины (одна зачетная единица 36 часов): 
• аудиторная нагрузка — 44 часов лекции, 28 часов на лабораторные 
работы; 
• самостоятельная работа — 64 часов, из них 28 на изучение тео-
рии, 28 часов на домашнее задание и 8 на подготовку к зачету. 
В лабораторных работах студентам предлагается система заданий, 
направленных на формирование умений в области прикладная информатика 
в экономике. Объем заданий в каждой работе разный. Выполнение каждого 
из них требует определенного времени и навыков, которые основываются на 
умениях, сформированных на предыдущих занятиях. 
В практикуме представлены краткие теоретические сведения, к кото-
рым при необходимости студент может обратиться. В кратких теоретических 
сведениях раскрываются основные ключевые понятия по теме. Если объем 
теоретических сведений не удовлетворяет познавательным возможностям 
студента, его можно расширить. Для этого в практикуме дан перечень основ-
ной литературы. 
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Лабораторный практикум носит практико-ориентированный характер и 
состоит из комплекса учебных проектов, ориентированных на формирование 
профессиональных компетенций. 
Цель введения лабораторного практикума заключается в учете позна-
вательных потребностей студентов, формировании индивидуальной образо-
вательной траектории по дисциплине «Корпоративные информационные си-
стемы в экономике», а также в обеспечении возможности варьирования со-
держанием дисциплины для каждого профиля подготовки. 
Таким образом, электронный практикум может использоваться как при 
самостоятельной работе обучающихся, так и при заочном и дистанционном 
обучениях. 
2.3 Описание средств реализации 
Электронный практикум наряду с другими электронными издания мо-
жет реализоваться посредством web-технологий. Под web-технологиями 
определяют всю совокупность средств для организации World Wide Web. Так 
как в сеансе взаимодействуют две стороны — сервер и клиент, то web-
технологии разделяются на две группы — технологии стороны сервера и 
технологии стороны клиента. 
К технологиям стороны клиента относятся технологии создания web- 
страниц такие как HTML; JavaScript; DHTML. 
В практикуме используется платформа «1С: Предприятие 8» вер-
сии 8.3.10. 
Платформа «1С: Предприятие 8» допускает конфигурирование, одно-
временное использование одной базы несколькими пользователями.  
«1С: Предприятие8» при использовании со специализированными «ба-
зовыми» конфигурациями обеспечивает работу в «базовом» режиме с огра-
ничением возможностей: не допускает конфигурирования, не поддерживает 
режим внешнего соединения, не имеет многопользовательского режима. 
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Кроме того, выпускается учебная версия платформы «1С: Предприя-
тие8». Она входит, например, в состав продуктов «1С:Бухгалтерия 8. Учеб-
ная версия», «1С: Предприятие8. Версия для обучения программированию» и 
ряд других. Учебная версия предназначена для обучения использованию про-
граммы и для обучения программированию. 
На основе версии платформы используется конфигурация «1С:ERP 
Управление предприятием 2» версии 2.4.2. 
«1C: ERP Управление предприятием 2» мощный инструмент для опти-
мизации использования ресурсов и повышения прибыльности и конкуренто-
способности предприятия. 
При внедрении «1C: ERP Управление предприятием 2»  создается еди-
ное информационное поле, которое объединяет бизнес-процессы всех под-
разделений, филиалов и т.д., что дает огромные возможности для анализа, 
планирования, и оптимизированного распределения ресурсов компании, это 
влечет за собой экономию и возможность выявления точек роста в работе 
компании. 
В итоге мной был разработан практикум, удовлетворяющий потребно-
стям как обучающихся, так и преподавателей. 
2.4 Описание тем практикума и структура меню 
Данный электронный практикум сделан в редакторе сайтов 
Notepad++Portable. 
При создании локальной версии электронного практикума были ис-
пользованы такие программы и технологии как: 
• язык разметки гипертекста — HTML; 
• каскадные таблицы стилей — CSS; 
• язык скриптов — JavaScript; 
• HTML — редактор Notepad++Portable; 
• пакет Microsoft Office 2014. 
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В верхней части окна представлена навигация для удобного перемеще-
ния и ориентирования в электронном учебном практикуме представлено на 
рисунке 15. 
 
Рисунок 15 — Панель навигации практикума 
Страница, на которой находится обучающийся выделена в оглавлении 
красным цветом, сайт сделан в цветовой расцветке фирмы 1С. 
В каждой лабораторной работе определены цели выполнения, а также 
методическое обеспечение необходимое для выполнения лабораторных зада-
ний. 
В лабораторных работах студентам предлагается система заданий, 
направленных на формирование методических умений. Объем заданий в 
каждой работе разный. Выполнение каждого из них требует определенного 
времени и навыков, которые основываются на умениях, сформированных на 
предыдущих занятиях. 
В практикуме представлены краткие теоретические сведения, к кото-
рым при необходимости студент может обратиться. В кратких теоретических 
сведениях раскрываются основные ключевые понятия по теме. 
Важным элементом практикума являются практические и творческие 
задания, которые играют большую роль в обучении [30]. 
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Темы практических заданий: 
1. Введение. 
2. Нормативно-справочная информация. 
3. Планирование. 
4. Продажи. 
5. Обеспечение потребностей. 
6. Склад. 
7. Закупки. 
8. Казначейство. 
9. Производство. 
10. Управленческий учет затрат и финансовый результат. 
11. Отчеты и мониторинг. 
Главное в процессе выполнения практического задания — не получен-
ные знания, а навыки самостоятельной творческой деятельности, которые 
дают студенту уверенность, развивают его прагматический интеллект. 
Учащийся получает знания самостоятельно, пытается решить свои 
проблемы сам и только тогда, когда помощь ему действительно необходима, 
обращается к преподавателю. 
Под самостоятельной работой учащихся понимают такую его деятель-
ность, которую он выполняет без участия преподавателя, но по его заданию, 
под его руководством и наблюдением. 
Эффект от самостоятельной работы студентов, на который мы рассчи-
тываем, можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется 
в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизы-
вающей все этапы обучения студентов в высшем учебном заведении (ВУЗ). 
Без навыков самостоятельной работы, без устойчивого стремления к 
постоянному пополнению, обновлению и совершенствованию знаний в про-
цессе самостоятельной работы обучение в ВУЗ невозможно. В процессе са-
мостоятельной деятельности студент должен научиться выделять познава-
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тельные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции кон-
троля за правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать 
навыки реализации теоретических знаний. 
Формирование умений и навыков самостоятельной работы студентов 
может протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом 
случае исходной базой для правильной организации деятельности служат яс-
ное понимание целей, задач, форм, методов работы, сознательный контроль 
за ее процессом и результатами. Во втором случае преобладает смутное по-
нимание, действие привычек, сформировавшихся под влиянием механиче-
ских повторений, подражание и т.п. 
Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 
протекает в форме делового взаимодействия: студент получает непосред-
ственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоя-
тельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления че-
рез учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Преподаватель дол-
жен, опираясь на современную дидактику, установить тип самостоятельной 
работы студента и определить необходимую степень ее включения в изуче-
ние своей дисциплины. 
В организации самостоятельной работы студентов особенно важно 
правильно определить объем и структуру содержания учебного материала, 
выносимого на самостоятельную проработку, а также необходимое методи-
ческое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Творческие задания, предложенные в практикуме, предполагают поиск 
новых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного использования в 
обучении связей, отношений, доказательств. 
Творческое задание позволяет осуществить все функции обучения, по-
этому в каждом творческом задании преподавателю необходимо выделить не 
только его роль в приобретении знаний и место в логике познания учебного 
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материала, но и в активизации учебно-познавательной деятельности учащих-
ся, сопутствующей ее решению. 
Творческое задание не решается по готовым образцам, а прогнозирует 
новые решения, в которых нужна догадка, прикидка, ориентация на перспек-
тивы познания и углубление, совершенствование имеющихся знаний и уме-
ний [14]. 
Особенно важны задания, способствующие развитию творческих спо-
собностей учащихся в различных видах деятельности (моделирование, кон-
струирование, творческие задачи). 
Именно поэтому студенты должны уметь проводить самоанализ, ста-
вить цели, планировать свою деятельность, организовывать и контролиро-
вать ее. 
Знания, которые учащийся не получил в готовом виде, а добыл сам в 
процессе работы, проверил на практике, усваиваются гораздо более прочно. 
Очень важную роль в практическом задании играют критерии его вы-
полнения. Наличие критериев соответствует идеологии формирующего оце-
нивания и позволяет судить о результативности обучения каждого обучаю-
щегося. 
2.5 Описание интерфейса и лабораторных работ 
2.5.1 Внешний вид главной страницы 
Главная страница практикума представлена на рисунке 16. На ней рас-
положена картинка «1C: ERP Управление предприятием 2». 
Выше картинки расположена панель навигации. Панель навигации ис-
пользует java-script что позволяет использовать анимацию в подпунктах. 
Выше панели навигации находится заголовок электронного практикума 
и картинка конфигурации. 
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Рисунок 16 — Главная страница практикума 
2.5.2 Раздел педагогический адрес 
Пункт меню «педагогический адрес» рассказывает о дисциплине, для 
которой создан данный практикум, показаны ссылки дисциплины на сайте 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (РГППУ). Страница представлена на рисун-
ке 17. 
 
Рисунок 17 — Страница «Педагогический адрес» 
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2.5.3 Раздел рекомендации 
Пункт оглавления «рекомендации» предназначен для предоставления 
рекомендации по изучению электронного практикума, в нем перечислены 
основные правила проведения лабораторных работ. Страница представлена 
на рисунке 18. 
 
Рисунок 18 — Страница «Рекомендации» 
Также пункт рекомендации имеет 3 подпункта: 
1. Подпункт «Для обучающихся» предоставляет рекомендации обу-
чающимся. Подготовка к лабораторным работам. Основные знания дисци-
плины необходимые для обучения. 
2. Подпункт «Для преподавателя» предоставляет рекомендации по 
проведению занятия преподавателям. Рекомендации по организацию рабоче-
го места студента. 
3. Подпункт «Варианты предприятий» предоставляет варианты инди-
видуальных заданий, задания выбираются студентами и записываются пре-
подавателем, студент может договориться с преподавателем и выбрать свою 
тему. 
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2.5.4 О конфигурации 
Пункт оглавления «О конфигурации» предназначен для ознакомления с 
конфигурацией «1C: ERP Управление предприятием 2» (рисунок 19). 
 
Рисунок 19 — Страница «О конфигурации» 
2.5.5 Лабораторные работы 
Практикум состоит из 11 тем представленных ниже. 
Введение. В этой главе изучается интерфейс конфигурации (рису-
нок 20). Студент должен научиться ориентироваться в интерфейсе и формах 
программы. 
Цель: Знакомство с интерфейсом системы. 
 
Рисунок 20 — Страница «Введение» 
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Тема 1. Нормативно-справочная информация (рисунок 21). В этой гла-
ве ученик должен создать организацию, физические лица и товары в органи-
зации. Есть подробное описание, как правильно выполнять действия. 
Цель: Изучить нормативно-справочную информацию. 
 
Рисунок 21 — Страница «Лабораторная работа 1» 
Тема 2. Планирование производства (рисунок 22). В этой главе изуча-
ются основы планирования производства. 
Цель: Изучить основные функции планирование производства. 
 
Рисунок 22 — Страница «Лабораторная работа 2» 
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Тема 3. Продажи. В этой главе мы рассматриваем основные виды про-
даж (рисунок 23). 
Цель: Изучить основные функции продажи производства. 
 
Рисунок 23 — Страница «Лабораторная работа 3» 
Тема 4. Обеспечение потребностей. В этой главе мы рассматриваем 
способы обеспечения нужд предприятия (рисунок 24). 
Цель: Изучить основные функции Обеспечения потребностей. 
 
Рисунок 24 — Страница «Лабораторная работа 4» 
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Тема 5. Склад. В этой главе рассматривается способы управления скла-
дом (рисунок 25). 
Цель: Изучить основные функции Склада предприятия. 
 
Рисунок 25 — Страница «Лабораторная работа 5» 
Тема 6. Закупки производства. В этой главе мы рассматриваем процесс 
оформления закупок для производства (рисунок 26). 
Цель: Изучить основные функции закупки производства. 
 
Рисунок 26 — Страница «Лабораторная работа 6» 
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Тема 7. Казначейство предприятия. В этой главе мы рассматриваем 
оборот денежных средств предприятия (рисунок 27). 
Цель: Изучить основные функции казначейства предприятия. 
 
Рисунок 27 — Страница «Лабораторная работа 7» 
Тема 8. Производство предприятия. В этой главе мы рассматриваем 
планы производства в предприятии (рисунок 28). 
Цель: Изучить основные функции производства предприятия. 
 
Рисунок 28 — Страница «Лабораторная работа 8» 
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Тема 9. Управленческий учет затрат и финансовый результат. В этой 
главе мы рассматриваем распределение затрат предприятия (рисунок 29). 
Цель: Изучить основные функции Управленческий учет затрат и фи-
нансовый результат. 
 
Рисунок 29 — Страница «Лабораторная работа 9» 
Тема 10. Отчет и мониторинг. В этой главе мы рассматриваем способы 
мониторинга предприятия, а также способы выведение отчетов (рисунок 30). 
Цель: Изучить основные функции Отчеты и мониторинг. 
 
Рисунок 30 — Страница «Лабораторная работа 10» 
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2.5.6 Раздел глоссарий 
Пункт оглавления «глоссарий» предназначен для расшифровки поня-
тий электронного практикума, представлен на рисунке 31. 
 
Рисунок 31 — Страница «Глоссарий» 
2.5.7 Раздел источники 
Пункт оглавления «источники» указывает на сайт 1С и учебное видео, 
представлен на рисунке 32. 
 
Рисунок 32 — Страница «Источники» 
2.6 Рекомендации по использованию продукта в учебных целях 
При организации практических занятий важно правильно определить 
приоритетные направления в выборе задач и заданий. Актуальные вопросы 
теории и их практического применения, отработка характерных предмету 
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действий. Задания практической работы должны отвечать учебному плану 
дисциплины и быть направлены на развитие самостоятельности и творческой 
деятельности студентов. 
В зависимости от содержания, практические работы выполняются сту-
дентами индивидуально или группами, что позволяет развивать навыки твор-
ческого или группового общения, выполнять работу качественно, в срок и с 
соблюдением правил техники безопасности. Методические указания к прак-
тическим работам выдаются студентам в начале семестра в электронном виде 
для самостоятельного ознакомления. Перед тем, как разрешить студентам 
приступить к выполнению работы, следует убедиться в их подготовленности. 
В процессе работы допускается необходимое перемещение студентов по 
аудитории, однако запрещено бесцельное хождение и нарушение порядка. 
Контрольные и проектные работы сохраняются в течение семестра. Лучшие 
работы предлагаются в качестве образцов. 
Организация и проведение практических занятий требует от препода-
вателя большой предварительной подготовки. Необходимо заранее в соот-
ветствии с программой и имеющимся материально-техническим и программ-
ным обеспечением, определить перечень практических занятий, продумать 
их содержание, подготовить учебную аудиторию и методические пособия 
для учащихся. 
Анализируя организацию и содержание проведения практических заня-
тий, нетрудно заметить, что преподаватель обычно предусматривает: 
1. Подготовку аудитории к началу работы. 
2. Метод проведения практического занятия. 
3. Ознакомление учащихся с заданием и их предварительную подго-
товку к практическому занятию. 
4. Ход проведения работы. 
5. Проведение консультации и прием зачетов. 
Традиционно, каждое практическое занятие начинается с постановки 
перед учащимися целей работы, затем их знакомят с содержанием практиче-
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ского занятия, где предложен один или несколько примеров решения тради-
ционной задачи, либо выполнения какого-либо действия, операции или рабо-
ты. После этого учащиеся получают индивидуальные или групповые задания, 
в зависимости от формы проведения практического занятия, знакомятся с 
порядком выполнения работы, а также слушают и запоминают или записы-
вают содержание отчета. 
После получения индивидуального задания, учащиеся выполняют его 
самостоятельно по изученному (предложенному) алгоритму. По окончании 
выполнения самостоятельной работы студентов, преподаватель оценивает ее 
результат, выявляя и анализируя вместе с учащимися допущенные ошибки. 
На данном этапе практического занятия студенты обдумывают полу-
ченные результаты, готовят данные для составления отчета к выполненной 
работе. 
В конце практического занятия происходит защита проделанной рабо-
ты, где преподаватель задает вопросы на проверку знаний и умений, полу-
ченных студентами на данном занятии. 
Важно, чтобы студенты не просто усваивали определенную систему 
действий, которые можно осуществить с помощью компьютеров, но и при-
обретали способности к освоению компьютерного потенциала в самообразо-
вании, либо в применении науки к решению проблем. 
Для улучшения организации деятельности студентов на занятиях мож-
но провести распределение заданий в баллах и определить обязательную 
сумму, которую должны набрать студенты по каждой теме, и желательную, 
чтобы иметь освобождение от зачетов или экзаменов. 
При разработке учебного практикума использовалась последняя версия 
программы «1С: Предприятие» 8.3.10 и конфигурации «1С:ERP Управление 
предприятием 2» 2.4.2 на существующий момент. Также была использована 
демо версия отличие которой от обычной являлось наличие заполненной ба-
зы, что подходит для учебных целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование электронного практикума в учебном процессе позволя-
ет глубже изучить материал, познакомиться подробнее с интересующими или 
плохо усвоенными темами. При работе с электронный практикум происходит 
не только репродуктивная деятельность студентов, но и абстрактно-
логическая, что помогает лучше осознать и усвоить учебный материал. 
Очень важен тот факт, что студент имеет возможность и на лекции, и на 
практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться 
одним и тем же электронным ресурсом, использование которого в образова-
тельном процессе формирует целостный образ изучаемого предмета. 
Электронный практикум упрощает весь учебных процесс, делает его 
более простым и информативным, что в свою очередь сильно сказывается на 
усвоении материала со стороны студентов. Возможность постоянно редакти-
ровать и дорабатывать электронный практикум, также является сильной сто-
роной электронного практикума в отличие от печатных книг. 
В рамках выпускной квалификационной работы был создан электрон-
ный практикум «1С: ERP управление предприятием 2», который включают в 
себя теоретический материал, в котором имеются наглядные иллюстрации, 
лабораторные работы и вопросы самоконтроля к ним. 
Был проведен анализ литературы и интернет-источников, выяснено, 
что на данный момент в свободном доступе не существует электронного 
практикума, однако существует множество курсов подготовки посвященного 
обучению по работе в конфигурации «1С: ERP управление предприятием 2», 
для использования в учебном процессе и подготовки студентов различных 
форм обучения и направлений подготовки, изучающих дисциплину «Корпо-
ративные информационные системы в экономике». 
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В ходе выполнения работы были решены следующие задачи: 
• рассмотрены возможности системы «1С: ERP управление предпри-
ятием 2»; 
• определены функциональные возможности электронных образова-
тельных ресурсов и особенности их использования в образовательном про-
цессе; 
• проанализирована учебная литература и другие источники по теме 
«1С: ERP управление предприятием 2»; 
• реализована структура и интерфейс учебного практикума. 
Созданный электронный практикум, который можно использовать при 
организации учебного процесса для всех форм обучения, в том числе органи-
зовывать самостоятельную работу, можно изучать теоретический материал, 
закреплять основной понятийный аппарат, выполнять подготовку к лабора-
торным занятиям. 
Таким образом, поставленные задачи решены, а цель достигнута. 
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